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:HQQ EHLP FRPSXWHUXQWHUVWW]WHQ /HUQHQ GLH /HUQHQGHQ GHQ 3URJUDPPDEODXI XQG GLH ,QIRU
PDWLRQVSUlVHQWDWLRQ VWHXHUQ N|QQHQ LVW PRPHQWDQ QRFK QLFKW JHNOlUW RE JHVSURFKHQH 7H[W
SUlVHQWDWLRQHQ WDWVlFKOLFK QW]OLFK IU GHQ /HUQSUR]HVV VLQG ,P $OOJHPHLQHQ YHUOlQJHUQ VLH
GHQ /HUQSUR]HVV XQG HUZHLVHQ VLFK ZHQQ EHUKDXSW QXU ]XVDPPHQ PLW LGHQWLVFK JHVFKULHEH
QHQ 7H[WHQ DOV I|UGHUOLFK IU GHQ /HUQHUIROJ
,Q GLHVHU 8QWHUVXFKXQJ ZXUGH GHP (LQIOXVV XQWHUVFKLHGOLFKHU 7H[WSUlVHQWDWLRQHQ DXI GLH
3URJUDPPQXW]XQJ VRZLH NXU] XQG ODQJIULVWLJH /HUQHUJHEQLVVH QDFKJHJDQJHQ 'LH 7H[WH ZXU
GHQ  YLVXHOO VFKULIWOLFK  JHVSURFKHQ DXGLWLY RGHU  VFKULIWOLFK XQG JHVSURFKHQ EL
PRGDO GDUJHERWHQ (LQOHLWXQJHQ =XVDPPHQIDVVXQJHQ XQG *ORVVDUEHJULIIH ZXUGHQ LQ DOOHQ
GUHL 3URJUDPPYHUVLRQHQ LPPHU VFKULIWOLFK SUlVHQWLHUW 7KHPDWLVFK IKUWHQ VLH LQ GLH SK\VLR
ORJLVFKHQ *UXQGODJHQ HLQ -H  3UREDQGHQ EHDUEHLWHWHQ GLH 3URJUDPPH 'HU &RPSXWHU SUR
WRNROOLHUWH GDV 1XW]XQJVYHUKDOWHQ %HDUEHLWXQJVGDXHU $EUXIKlXILJNHLWHQ GLH /HUQOHLVWXQJ
7H[WDXIJDEHQ %LOGEHVFKULIWXQJHQ ZXUGH VFKULIWOLFK HUIDVVW
'LH YLVXHOOH *UXSSH OHUQWH NU]HU DOV GLH DXGLWLYH XQG ELPRGDOH *UXSSH ZHOFKH VLFK VWDWLV
WLVFK QLFKW XQWHUVFKLHGHQ 'LH DXGLWLYH *UXSSH QXW]WH YRU DOOHP GLH VFKULIWOLFK YRUOLHJHQGHQ
7H[WH OlQJHU XQG ]7 GLH *ORVVDUEHJULIIH KlXILJHU 'LH ELPRGDOH /HUQJUXSSH EHDUEHLWHWH
GLH ELPRGDO SUlVHQWLHUWHQ 7H[WH OlQJHU %]JO GHU 0HQJH DQ EHDUEHLWHWHQ (LQOHLWXQJHQ =X
VDPPHQIDVVXQJHQ XQG 6DFKWH[WH XQWHUVFKLHGHQ VLFK GLH *UXSSHQ QLFKW 'LH DXGLWLYH *UXSSH
K|UWH VLFK LP 9HUJOHLFK ]XU ELPRGDOHQ *UXSSH PHKU GHU 7H[WHLQKHLWHQ YROOVWlQGLJ XQG DXFK
OlQJHU DQ ,Q GHQ /HUQPDHQ WULWW ]X NHLQHP GHU 0HVV]HLWSXQNWH HLQ 8QWHUVFKLHG DXI
'LH ,QWHJUDWLRQ JHVSURFKHQHU 7H[WH LQ /HUQSURJUDPPH YHUOlQJHUWH GLH /HUQ]HLW 'LHV NDQQ
QLFKW QXU GXUFK GLH DXGLWLYHQ 7H[WH EHJUQGHW ZHUGHQ 6R ZXUGHQ ]% DXFK LQ GHU DXGLWLYHQ
*UXSSH GLH UHLQ VFKULIWOLFK YRUOLHJHQGHQ 7H[WH OlQJHU EHDUEHLWHW 9HUPXWOLFK ZXUGHQ GDGXUFK
1DFKWHLOH HLQHU DXGLWLYHQ 7H[WSUlVHQWDWLRQ DXVJHJOLFKHQ VR GDVV HV NHLQH 8QWHUVFKLHGH LP
/HUQHUIROJ JDE 'DJHJHQ VFKHLQHQ GLH ELPRGDO /HUQHQGHQ QDFK GHU %HDUEHLWXQJ GHU JHVSUR
FKHQHQ 7H[WH QRFKPDOV GLH JHVFKULHEHQHQ 7H[WH ]X NRQVXOWLHUHQ (LQH ELPRGDOH 7H[WSUlVHQ
WDWLRQ ZLUNWH VLFK ZHGHU SRVLWLY QRFK QHJDWLY DXI GHQ /HUQHUIROJ DXV ,QVJHVDPW HUZLHV VLFK
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